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У статті виконаний аналіз прогнозування як важливого 
елементу системи підтримки і прийняття рішень. Відмі-
чено, що період оперативного прогнозування тісно по-
в'язаний з організацією передачі інформації про поїзди. 
Вказано, що для чіткого обліку даних і достовірності 
отриманих результатів в оперативному прогнозі, інфо-
рмація про елементи системи, що становлять, повинна 
поступати на станцію не пізніше за початок періоду 
прогнозування. Встановлена актуальність використання 
прогнозування для оптимізації роботи станційних проце-
сів в сучасній роботі залізничного транспорту. 
Ключові слова: елемент, оптимізація ,подія, прогнозуван-
ня, процес, система. 
 
 
Постановка проблеми. Відомо, що в даний час 
залізниці України мають ряд специфічних особли-
востей, які роблять істотний вплив на ефективність 
схвалюваних рішень. Помилки в плануванні переві-
зного процесу призводять до істотного зниження 
ефективності їх діяльності. В результаті, пошук оп-
тимальних рішень на майбутні періоди функціону-
вання є достатньо складною проблемою, при цьому 
в значній мірі, отримуваний результат залежить від 
повноти і достовірності необхідних початкових да-
них, які надають різні інформаційні системи (ІС). 
Ефективному рішенню питання комплексного 
планування діяльності всього підприємства важко 
наявністю проблем, серед яких неоднорідність ви-
користовуваного інформаційного забезпечення, ве-
ликі об'єми даних і так далі Такі обставини свідчать 
про актуальність досліджень направлених на вдос-
коналення інформаційного забезпечення систем під-
тримки ухвалення рішень (СППР) на залізниці [1,2].  
Крім того, для ухвалення найбільш ефективних 
рішень необхідно обробити дані про стан транспор-
тної системи і перевізного процесу при дотриманні 
жорстких тимчасових обмежень. У цих умовах за-
вдання вибору оптимального варіанту оперативної 
дії на систему пред'являє високі вимоги до техніч-
ної, інформаційної і математичної основи організа-
ції управління процесом перевезень. Тому виникає 
необхідність впровадження програмно-
інформаційних комплексів, наприклад автоматизо-
ваних систем регуляції і управління вагонопотока-
ми, що дозволить по-новому вирішити цілий клас 
технологічних завдань, які забезпечують високу 
якість надання транспортних послуг і пов'язаних з 
оптимізацією режимів роботи станцій. Для подаль-
шого вдосконалення організації перевізного процесу 
на залізницях України необхідна вивчення і аналіз 
розробок математичних моделей і відповідних ме-
тодів їх реалізації, які забезпечують оптимальне 
оперативне управління вагонопотоками. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ос-
новним критерієм розвитку і оптимізації транспорт-
них систем  є створення і впровадження систем під-
тримки ухвалення рішень (СППР) на станціях, пере-
гонах і ділянках залізниць, які дозволяють сформу-
лювати вимоги до створення пакетів прикладних 
програм в даній наочній області і, по суті, зробити 
загальнодоступними розробки [2, 3, 4], отримані фа-
хівцями різних науково-дослідних і проектних орга-
нізацій  залізничного транспорту. 
На основі аналізу робіт [1, 3] виявлено, що тео-
рія аналізу, синтезу, оптимізації і експлуатації 
СППР на залізничному транспорті знаходиться в 
даний час в основному на етапі розробки. Об'єктом 
експертизи є автоматизовані технологічні комплек-
си управління рухом поїздів на ділянці залізниць 
(АТК-УДП), яка є першим рівнем в автоматизованій 
системі управління на залізничному транспорті, і бі-
льшість досліджень проблеми аналізу ефективності 
функціонування автоматизованого технологічного 
комплексу (АТК- УДП) розглядаються або на рівні 
окремих підсистем управління, або у відриві від 
процесів управління рухом поїздів і алгоритмів фу-
нкціонування технологічних пристроїв в експлуата-
ції [5, 6]. Тобто виникає необхідність впровадження 
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більш комплексного інформаційного пакету, що до-
зволяє заздалегідь передбачити (спрогнозувати)  по-
ведінку елементів системи. 
Якісним вирішенням побудови такої комп'юте-
рної системи для управління станційними процеса-
ми, яка була б ефективним і доступним інструмен-
том інженера - проектувальника і експлуатаційника 
для підтримки ухвалення раціональних і відповіда-
льних рішень, як при проектуванні, так і при управ-
лінні рухом поїздів, була б доступність її викорис-
тання. Відзначимо, що розробка і використання про-
гнозування, як елементу СППР є актуальною про-
блемою, вирішенням якої є сукупність фундамента-
льних теоретичних досліджень з максимальним ви-
користанням можливостей сучасних засобів обчис-
лювальної техніки [7-10]. 
Метою статті є аналіз використання прогнозу-
вання як важливого  елементу системи СППР. 
Матеріали і результати дослідження. Для оп-
тимізації роботи і підвищення функціональної здат-
ності роботи систем на залізничному транспорті не-
обхідно враховувати великий об'єм початкових да-
них у поєднанні з інтегрованими знаннями фахівців 
в області теорії систем залізничної автоматики і те-
лемеханіки [1-3, 9, 11], систем управління транспор-
том, методів виконання експлуатаційно-технічних 
розрахунків, електротяги і інших розділів транспор-
тної науки. 
Безумовно, прогнозування об'єму роботи стан-
цій є важливим елементом СППР на станційному 
рівні. Період прогнозування має наступне  розді-
лення: річне, квартальне, місячне і короткостроко-
ве на 48, 24, 12, 6, 4 години. Річні, квартальні і мі-
сячні прогнози об'єму роботи станції розробля-
ються на дорожньому рівні управління по заяв-
ках вантажовідправників і нормам передачі поїз-
дів за стиковими пунктами дорогий, з ділянок на 
станції. Ці норми закріплені в нормативному гра-
фіку руху поїздів. 
Короткострокове прогнозування має велике 
значення для оперативного планування і припускає 
розробку прогнозу підходу поїздів до станції і 
прогноз об'єму вантажної роботи, передбачуваної 
на вантажних пунктах станції. 
Слід зазначити, що в число прогнозованих 
поїздів, наступних на сортувальну станцію, вклю-
чаються ті, які сформовані на інших станціях ре-
гіону і знаходяться в очікуванні відправлення і в 
русі на ділянках і напрямах. На ці потяги має бути 
інформація, задіяна в автоматизованій системі 
оперативного управління (АСОУ). Інформація на ці 
потяги поступають в ІОЦ станцій із станцій їх фо-
рмування відразу ж після відправлення. ІЦ зв'яза-
ний телетайпним зв'язком з ІОЦ крупних станцій, 
інформаційними бюро і пунктами концентрації ін-
формації (ПКІ) дільничних, вантажних, внутріш-
ньовузлових і інших невеликих станцій вантажен-
ня і вивантаження. ІОЦ має, крім того, прямий те-
леграфний зв'язок з вантажними станціями відді-
лення. У роботі ІОЦ широко використовується 
міжміський зв'язок і місцеві внутрішньовузлові 
АТС. Вантажні станції мають телефонний і інші 
види зв'язку з фронтами вантажних робіт на всіх 
пунктах вантаження і вивантаження вантажів і пі-
д'їзних коліях. 
Інформація є основою прогнозування, вона 
визначає якість прогнозу і володіє якісними харак-
теристиками: глибиною, повнотою, достовірністю. 
Глибина інформації має на увазі відстань, на яку 
передається інформація про склади поїздів і ван-
тажі. Станції, ділянки, з яких передається інформа-
ція про склади поїздів, утворюють зону інформа-
ції. 
Період оперативного прогнозування тісно по-
в'язаний з організацією передачі інформації про по-
їзди. Щоб врахувати дані точної інформації в опе-
ративному прогнозі, вони повинні поступати на 
станцію не пізніше за початок періоду прогнозуван-
ня. З урахуванням повноти і достовірності інфор-
мації, що поступає, період прогнозування для заліз-
ниць європейської частини СНД зазвичай складає 
30-48 год, азіатській частині 48-72 год. Чим біль-
ше період оперативного прогнозування, тим бі-
льше необхідна глибина інформації, від якої зале-
жить період прогнозування. Розрахунок здійсню-





 TL = L/ V                   (1) 
 
де L  –  глибина інформації, км.;  
      V – середня швидкість просування поїзда, км/ч. 
Залежно від глибини і сукупності технологіч-










              (2) 
 
де ÐÏ  – число прогнозованих подій (число поїздів 
передбачуваного прибуття);  
    Ð
ô
 – число подій, фактично подіям за одиницю 
часу, передбачених прогнозом (число поїздів, фак-
тично прибулих у вказаний період прогнозу на ста-
нцію). 
 
Оскільки з прогнозом пов'язано попереднє 
визначення завантаження технологічних елементів 
станції: парку прибуття, сортувальної гори, парків 
формування і відправлення і т. д., те прогнозуван-
ня дозволяє заздалегідь розрахувати і передбачити 
регулювальні заходи для станцій і ділянок, які ко-
ректуються в процесі оперативного планування. 
Висновки. Використання прогнозування як 
важливого елементу СППР є ефективним засобом 
вирішення складних завдань оцінки аналізу показ-
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ників якості проектованих систем управління рухом 
поїздів і оптимізації станційних процесів. Виконав-
ши синтез знань провідних фахівців різних областей 
транспорту в комп'ютерних системах, СППР дозво-
ляють в лічені хвилини отримувати кваліфіковані 
оцінки різних варіантів побудови систем управлін-
ня, аналізувати вплив будь-яких змін і модернізацій 
елементів бази даних системи, що становлять, і тому 
подібне Таким чином, використання прогнозування 
для оптимізації роботи станційних процесів в даний 
час стає актуальною необхідністю. 
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Черников В.Д., Бодрухин О.М., Хилобок К.О. Ис-
пользование прогнозирования как элемента системы 
поддержки принятия решений для оптимизации рабо-
ты станционных процессов. 
В статье выполнен анализ прогнозирования как важ-
ного элемента системы поддержки и принятия решений. 
В ходе изучения проблематики исследования в качестве 
основного критерия поиска решения в транспортных за-
дачах выявлено  создание и внедрение систем поддержки 
и принятия решений, и прогнозирование объема работы 
станций в свою очередь является важным элементом  на 
станционном уровне. Информация, как основа прогно-
зирования, определяет качество прогноза и обладает 
рядом качественных характеристик. Отмечено, что 
период оперативного прогнозирования тесно связан с 
организацией передачи информации о поездах. Указано, 
что для четкого учета данных и достоверности получен-
ных результатов в оперативном прогнозе, информация 
о составляющих элементах системы должна посту-
пать на станцию не позднее начала периода прогнозиро-
вания. Установлена актуальность использования прогно-
зирования для оптимизации работы станционных про-
цессов в современной работе железнодорожного транс-
порта. 
Ключевые слова: оптимизация, прогнозирование, 
процесс, система, событие, элемент. 
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Chernikov V., Bodruhin O., Hilobok K. Using 
forecasting as part of the system of decision support for 
optimization of plant processes. 
In this paper the analysis of forecasting as an important 
element on support systems and decision-making. In the 
course of studying the issues the study as the main search term 
solutions to the transport problems identified the creation and 
implementation on support systems and decision making, and 
forecasting the volume the work stations in turn is an 
important element at the plant level. Information, as a basis 
forecasting, determines the quality of the forecast and has a 
number of qualitative characteristics. It is noted that the 
period of operational forecasting is closely connected with the 
organization an information transfer trains. States that for a 
clear account  the data and the reliability of the results in the 
operational forecast, information about the components of the 
system elements should arrive at the station no later than the 
beginning  the projection period. Actuality use forecasting to 
optimize plant processes in the contemporary work on a 
railway transport. 
Keywords: event, element, forecasting, optimization, 
process, system. 
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